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 該当するデータとして、産総研 2)や NIH 3) のデータが
あるが、いずれも眼窩裂等の再現度が低い。そこで本研
究では BodyParts3D/Anatomography 4)（BodyParts3D, 
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 最終的な造形仕様は、積層ピッチ 0.2 mm、充填率 5%、
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